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H占nonmapは､力学系として nontriviaJな2次多項式 difFeomorphism の標準形であると言える.
H占nonmapに関してまず重要なことは､horseshoemapの生成過程を含んでいるということ
である.Devaney-Niteck=i.パラメーター aがある程度大きければ (a≧2(1+lbI)12)日昌n｡n

















H占noりmaPは b--1a)時は areapreservingmapの 1-parameterfamilyとなる･特に
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